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При розробці будь-якої технології особливу увагу приділяють розробці технологічної 
схеми та апаратів, які реалізують цю технологію. Процес розробки технологічної схеми 
можна умовно поділити на декілька етапів: розробка лабораторної установки; розробка 
пілотної установки; розробка напівпромислової установки; розробка промислової 
установки. 
Всі елементи автоматики по характеру і об'єму виконуваних операцій підрозділяють 
на системи: автоматичного контролю, автоматичного управління, автоматичного 
регулювання.  Система автоматичного контролю призначена для контролю за ходом якого-
небудь процесу. Така система включає датчик, підсилювач, що приймає сигнал від датчика 
і який передає його після посилення на спеціальний елемент, який реалізує завершальну 
операцію автоматичного контролю — представлення величини, що контролюється, у 
формі, зручній для спостереження або реєстрації. 
Система автоматичного управління призначена для часткового або повного (без 
участі людини) управління об'єктом або технологічним процесом. Ці системи широко 
застосовують для автоматизації, наприклад, у технології, що пропонується, метанол 
утворюється в одному апараті – реакторі, розробці цього апарату слід приділити особливу 
увагу. Запропонований в роботі спосіб фото-автокаталітичної конверсії метану у метанол 
протікає в області близького УФ випромінювання 330 - 450 нм, що дозволяє 
використовувати зовнішнє джерело ультрафіолетового випромінювання, тому для 
регулювання та контролю слід встановлювати датчик витрати. У ході проектування було 
розроблено датчик витрат та його впровадження у лабораторну установку фото-
автокаталітичної конверсії метану в метанол для вимірювання витрати у реакторі. 
Розробка приладу виконана з використанням радіоелектронного устаткування сучасного 
рівня розвитку інженерії, що дозволило зібрати найкращі риси з аналогічних пристроїв. У 
процесі роботи були описані основні характеристики пристрою, розглянуті достоїнства і 
недоліки, з'ясований принцип його функціонування. 
У результаті проведеного аналізу ТЗ можна сформулювати ряд вимог, які необхідно 
виконати в процесі конструювання пристрою: електричні параметри схеми: напруга 
живлення - не більш ніж 20В; максимальна споживана потужність - 10 Вт; параметри 
вхідних сигналів: Uвх=5В; Івх=1 А. 
Клас точності друкованої плати – третій. Для забезпечення нормального теплового 
режиму застосувати природне охолодження. 
Відсутність спеціальних заходів для віброізоляції, мір захисту від впливу біологічних 
і іонізуючих випромінювань. Наробіток на відмовлення - не менш 30000 годин. 
Ймовірність безвідмовної роботи повинна бути на рівні 0,8 - 0,98 за     30000 годин. 
Порівнюючи отриманий комплексний показник технологічності виробу з нормованим 
показником технологічності для дрібносерійного виробництва можна зробити висновок 
про те, що розроблювальний виріб є досить технологічним, так як нормативний показник 
технологічності для дрібносерійного виробництва становить 0,45 ... 0,75, більш того існує 
деякий запас технологічності, який можна спрямувати, наприклад, на зменшення 
використання автоматів. І навпаки, значно поліпшити технологічність даного пристрою 
можна, збільшивши кількість мікросхем і мікрозбірок. 
 
